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على منطقة  الأمریكيالتنافس الفرنسي 




  شكر وتقدير
  الحمد الله وحده الذي وفقني و سھل لي كل السبل، و ما توفیقي إلا باالله
  
عبد الكريم  الدكتور ستاذالأ لأستاذي والعرفان الشكر بأخلص أتقدم أن يشرفني   
 البداية منذ يخف لم الذي وهو الرسالة، هذه بإشرافه على تفضل الذي كيبش
 مراحله كل عبر ، البحث لإنجاز هذا والتوجيه بالرعاية معي للانطلاق ستعدادهإ
كما لا ...وأواصر الأخوة الأستاذية متطلبات بين ممزوجة روح ظل في وذلك الشاقة
على القلب ، والأساتذة الذين أسسوا  عزاءأنسى كل أساتذة قسم العلوم السياسية الأ
، و أفتخر ما لم تنجزه أقسام كثيرة أخرى  واو أنجز واقدم نم الفتي ، الذيهذا القس
لذي أعتبر نفسي إبنا بارا له ، كما لا كوني انتمي إلى هته الجامعة وإلى هذا القسم ا
و الدكتور لعجال رجل الظل ي ــــــأنسى الأستاذ الدكتور عمر فرحات
  ال محمد لمينـــــعجأ
دين و الدكتور عبد العظيم بن صغير و القائمة تطول من ستاذ فوزي نور الو الأ 
إلا أن أتمنى لهم  امــــي هذا المقـــــف الأسماء الطيبة و المخلصة لا يسعني
  ة ـــــدوام الصح










لدین الكریمین اللذان كانا اھدي ھذا العمل إلى الوأ
  ...لي ذخرا و زادا في مسیرة العلم
  
  
  
  
  
